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Tilastokeskuksen nyt julkaisema korkotilasto jakaantuu kahteen 
osaan. Osassa I esitetään kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita 
ja osassa II Suomen rahoitusmarkkinoita kuvaavia korkotietoja 
muutamalta viimeksi kuluneelta vuodelta.
Korkotilaston I osaan on valittu eurotalletusten ja -obligaa­
tioiden (^-määräiset) korkojen lisäksi diskonttokorot (taulu 
11.) sekä edustavimmat korot lyhytaikaisilla (taulu I 2.) ja 
pitkäaikaisilla (taulu 1 3 ») rahoitusmarkkinoilla seuraavista 
maista: Yhdysvallat, Yhdistynyt Kuningaskunta, Saksan Liitto­
tasavalta, Ranska, Japani ja Ruotsi. Tiedot ovat yhdenmukaisia 
OECD:n Financial Statistics'ssa esitettyjen tietojen kanssa.
Korkotilaston II osassa on esitetty diskonttokorko ja arvo­
papereiden keskikorot (taulu II 1.) ja rahalaitosten anto- ja 
ottolainauksen painotetut keskikorot sekä korkoero periodin 
lopussa (taulu II 2.). Rahalaitosten, liike-, säästö- ja osuus­
pankkien sekä Postipankin anto- ja ottolainauksen korkojakau­
tumat 30.9»1973 on esitetty tauluissa II 3» ja II h . Tilastos­
sa julkaistut kotimaiset korkotiedot ovat vähäisiä poikkeuksia 
lukuunottamatta peittävyydeltään ja käsitteistöltään yhden­
mukaisia maamme pankkitilastoissa nykyisin julkaistavien korko- 
tietojen kanssa.
Korkotilaston laadintamenetelmät on selostettu RT 1973:11:ssä.
Korkotilaston käyttöön on suhtauduttava vielä tässä vaiheessa 
varovaisesti. Koska rahoitusmarkkinoiden rakenne, rahapolii- 
tiikan keinot ja tavoitteet poikkeavat kansainvälisesti usein 
huomattavasti toisistaan, korkojen edustavuuden käyttäminen 
valintaperusteena on aiheuttanut sen, että korkotaulut sisältä­
vät hyvin erityyppisiä arvopapereita. Nämä taulut eivät siten 
sellaisenaan sovellu kovinkaan hyvin esimerkiksi kansainvälis­
ten korkotasojen vertailuun. Tällainen vertailu edellyttäisi 
huomattavasti laajempaa tilastoa, jossa olisi mukana maakohtai­
sesti useiden eri rahoitusvaateiden korkoja sekä yksityiskoh­
tainen selostus rahoitusmarkkinoiden rakenteesta ja esitetty­
jen korkojen merkityksestä kyseisen maan rahoitusmarkkinoilla. 
Tässä tilastossa esitettyjen ns. edustavien korkojen pohjalta 
voidaan lähinnä seurata eri maiden rahoitusmarkkinoiden kirey­
den muutoksia sekä näiden muutosten leviämistä kansainvälisillä 
rahoitusmarkkinoilla.
Suomen rahoitusmarkkinoita koskevat korkotiedot kuvaavat lähin­
nä tiettyjen keskeisimpien rahoitusvaateiden korkotasossa ha­
vaittavia muutoksia sekä rahalaitosten anto- ja ottolainauksen 
korkorakennetta. Eri rahoitusvaateiden korkotuottojen vertai­
lua haittaa efektiivisten korkotietojen puuttuminen. Korko- 
tilasto antaa periaatteessa mahdollisuuden eri rahalaitosten 
korkotasojen vertailuun, jota kuitenkin haittaa se, että olo­




Korkotilastoa 1973, III neljännes 
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Korko-# Liikepankit Säästöpankit Osuuspankit Postipankki Yhteensä












2.75 2 296 13 797 16 093
3.00 3 807 3 807
3.25 251 251
3.50
3.75 6 187 4 081 10 268
4.00
4.25 2 169 2 169
4.50
4.75 15 087 1 496 16 583
5.00
5.25
5.50 2 296 10 968 13 264
5-75 5 003 920 .4 612 210 3 455 986 1 .614 956 14 687 072
6.00 67 67
6.25 196 807 42 360 28 666 3 405 271 238
6.50 70 000 38 890 108 890
6.75 607 949 399 900 293 445 85 847 1 387 141
7.00
7.25 11 330 11 330
7-50 4 000 4 000
7.75 2 462 995 1 635 180 1 145 057 242 608 5 485 840
8.00











Yhteensä 10 073 503 6 982 910 5 155 9^7 3 092 540 25 304 900
Keski­
korko-# 5.523 6.100 6.062 4.568 5.676
